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ABSTRACT 
 
 
This research aims to determine the influence of the financial performance of the 
financial disclosures obedience in the website audit opinion and political environment 
as moderating. The data used in this research was obtained from the annual report 
period 2013-2015 in the government's website districts / cities in Java. The populations 
in this research include district / city web in Central Java,West Java, East Java and 
Yogyakarta. The sample selected by sampling method in selected 78 district / city 
governments. Testing of  hypothesis in this study uses regression analysis with 
moderating variables (Moderated Regression Analysis). The result showed financial 
performance havn’t a negative influence on compliance disclosure financial 
information .Financial performance against influential potisif compliance disclosure of 
financial information with opinion as variable moderating audit. Financial 
performance against influential potisif compliance disclosure of financial information 
with political environment as variable moderating. 
 
Keywords: financial performance , the political environment , audit opinion , 
Compliance disclosure of financial information  
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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap 
kepatuhan pengungkapan informasi keuangan di website dengan opini audit dan 
lingkungan politik sebagai pemoderasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
diperoleh dari laporan tahunan periode 2013-2015 di  website pemerintah 
kabupaten/kota di Pulau Jawa. Populasi dalam penelitian ini meliputi website 
pemerintah kabupaten/kota di  Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling, 
terpilih 78  pemerintah kabupaten/kota. Pengujian hipotesis pada penelitian ini 
menggunakan analisis regresi dengan variabel pemoderasi (Moderated Regression 
Analysis). Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap 
kepatuhan pengungkapan informasi keuangan. Kinerja keuangan berpengaruh potisif 
terhadap kepatuhan pengungkapan informasi keuangan dengan opini audit sebagai 
variabel pemoderasi.  Kinerja keuangan berpengaruh potisif terhadap kepatuhan 
pengungkapan informasi keuangan dengan lingkungan politik sebagai variabel 
pemoderasi.   
 
Kata Kunci: Kinerja keuangan, lingkungan politik, opini audit dan kepatuhan 
pengungkapan informasi keuangan 
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